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o:R.1pm Es
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 469/58 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Navío (T) (Av) don
Juan Torres de Castrg Bazo- y D. Juan Moreno Bo
rrás pasen destinados, con carácter forzoso_ solamen
te a efectos administrativos, al Primer Grupo de
Helicópteros, debiendo desembarcar del crucero Mén
dez Núñez y destructor Ulloa, respectivamente.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes
Comandante General de la Flota y Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Orden Ministerial núm. 470/58. Se' aprue
ba la, determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de • Cádiz al
disponer que el Teniente Médico de la Armada
D. Juan M. Goenechsea Alday ce-se en el Hospi
tal de Marina del indicado Departamento y pase
al Grupo Especial de Infantería de Marina de
Cádiz, con carácter provisional.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y.Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 471/58. Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Teniente Médico de
la Armada D. Luis Sanz Falces desembarque de ;
la fragata Magallanes y pase destinado al Hospital
de Marina del indicado Depaytamento, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Fe4b1 del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada
y Generales Jefes Superior de Contabilidad y
del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
"Haberes pasivos máximos.
Orden' Ministerial núm. 472/58. Se dispone
que al Capitán de Corbeta de la Escala Comple -
mentaria D. Luis May-áns jofre, por estar com
prendido 'en la norma B), artículo único, del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que deter
mina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1.954 (D. O. núm. 257), sé le apliquen los be
neficios'que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 13 de febrero" de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal, Genel'ales Jefe Supe
rior de Contabilidad, Ordenador Central de
Pagos e Interventor Central de Marina.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 473/58 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Ma
'Tía Vicenta Meca Tobal al Teniente de Máquinas
D. José Mantiel. Ramos Manero. -
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Vicealmirapte Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y del Servicio de Má
quinas.
EJ
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Reserva Naval Activa.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 474/58. Por existir
vacante en la plantilla de Tenientes de Navío de
la Reserva Naval Activa, se promueve a su in
. mediatO empleo al Alférez de Navío de dicha Re
serva D. Enrique Larrariaga Sande, primero de
éstos en la 'Escala a que pertenece que reúne los
requisitos necesarios al efecto y ha sido declara
do "apto': por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, confiriéndosele la .antigüedad de 4 de
marzo de 1953 y efectos administrativos a par
tir de la- revista del mes de febrero actual.
Deberá ser escalafonado 'entre los de su mismo
empleo D. Juan Carlos Elizagárate Verruceta y
D. José Martín Vilches.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
• •
Excnios. Sres. Capitán General del Departamen--
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Jefes Superior de Contabilidad, Ordena
dor Central de Pagos e Interventor de Ma
rina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 475/58. -- Se aprueba
la determinación adoptada por el Comandante
General de la Flota, a propuesta del Comandante
General de la Base Naval de Canarias, al disponer
el *embarco, con carácter provisional, en el bu
que L. S. T.-1 del Mecánico primero D. Alfonso
González Pérez y Mecánico segundo D. Fernan
do Vega García.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flo
ta y de la Base Naval de Canarias y Almiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 476/58 (D). Se dis
pone que los Mecánicos segundos D. Antonio
Moreira Bao y D.. Manuel Montero Romero y el
'Radiotelegrafista D. julio Seoane Barcia cesen.
en sus a9tuales destinos y embarquen en el ca
flonero Cánovas del Castillo, con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Fel:rol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y •Contral
mirante jefe de la Primera' División de 1/1/4a
Flota.
E
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Exámenes de idionw.
Orden Ministerial núm. 477/58. Se dispone
que los exámenes para acreditar la posesión de
Idiomas convocados por Orden Ministerial de
19 de diciembre último (D. O. núi-n. 289) queden
aplazados hasta nueva orden.
Madrid„ 13 de' febrero de 1958.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería,
Orden Ministerial núm. 478/58 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial de 6 de noviembre de 1957 (D. O. nú -
mero 252), se admite a exámenes de ascenso al em
pleo inmediáto a los Cabos segundos de las distintas
Especialidades de Marinería que se reseñan en la uni
da relación.
El personal referido será pasaportado por las Au
toridades jurisdicionales correspondientes con la an
telación suficiente a fin de que verifiquen Su presen
tación en las Escuelas de las Especialidades respec
tivas el próximo día 20 del actual.
Madrid, 13 de febrero 'de '1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
•
José Sánchez López-Cepero.---Estación Naval de
La Grafia.
Antonio Allegue García.--Patrullero R. R.-19.
Abel Sequeiro Suárez.—Minador Júpiter.
Samuel Roberto Fernández González.—Dragami
nas Ulla.
Antonio Girón Ceballos. Dragaminas Navia.
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Ramón Borrás Ameijeiras.—Submarino D-2:
Francisco Díaz Rodríguez.—Dragaminas Ro.
Amando Pozuelo López.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Nicolás García Pérez.—Submarino D-1.
Cristóbal Jiménez Gómez.—Patrullero R. R.-20,
Hidrógrafos.
Joaquín Alcalá Figuerola.—Buque-hidrógrafo Juan
de la 'Cosa.
Artilleros.
Raimun.do Martín Parrilla.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.
Pedro: Espada Fernández.—Crucero Canarias.
Antonio Lorenzo Rot-nán.—Fragata Sarmiento de
Gamboa.
Antonio Zaragoza Muñoz.—Cañonero Cánovas del
Salvador Cegarra Martínez.—Destructor
Antonio Medina Fertes.—Destructor Escaño.
Juan Antonio Abad Rodríguez.—Crucero
Antonio Vicente Mifiano.—Fragata Magallanes.
Angel Valerio García.—Guardapescas Centinela.
Domingo Fernández Vázquez. Fragata Hernán
Cortés.
Alejandro Fernández García.—Drygaminas Lérer:.Andrés Antonio Fraga Allegue.—Cazasubmarinos
Audaz.
Federico Otlet Allegue.—Minador Júpiter.
Melchor Sande López.—Minador Neptuno.
Juan Hermida Codesido.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Enrique Vázquez Santos. — Corbeta Descubierta.
Rafael Navarro Benemet.—Dragaminas Nalón.
Francisco Pérez Canales.—Minador Eolo.
.
Rafael Molina Sánchez.—Dragaminas Miño.
_José Prado Muirios.—Crucero Canarias.
Luciano Bouza Veiga. — Buque oceanográfico
Xauen.
Juan Izquierdo Mulet.—Crucero Méndez Núñez.
Flácido Arosa Gavoso.—Destructor Jorge Juan.
Luis Sánchez Feal.—Guardapescas Serviola.
José A. Loma Torres.—Cazasubmarinos Meteoro.
Torpedistas.
Mariano Pérez Duque.—Subrnarino D-2.
Manuel Ponce Muifías.—Destructor Jorge Juan.
Julio Romero Velasco.—Submarino General Molo.
Julio López Conesa.—Servicio Torpedos y De
fensas Submarinas de Cartagena.
Manuel López Santiago. --- Cazasubmarinos Me
teoro.
Manuel Sequeiro Suárez.—Dragaminas Tambre.
Electricistas.
Antolín García Bravo.—Destructor Jorge Juan
Manuel Heredia Pérez.—Buque-escuela Galatea.
Antonio Pérez Gallego.—Estación Radiotelegráfi
ca de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Díaz Bouza.—Destructor Sárnchliez-Bar
cáiztegui.
Juan Alonso Serrano.—Calarredes C. R.-1.
Eduardo Garcffi. Acedo.—Destructor Almirante
Antequera.
Tuan Candales, López.—Arsenal de Las Palmas.
Tosé Mengual Cogg.—Submarino D-2.
Pedro Valdivia Serrano.—Comandancia General
de la Base Naval de Baleares.
Manuel López González.—Minador Eolo.
Jesús Heredia Hermida.—Crucero Almirante Cer
.
vera..
Manuel J. Rodríguez Var-ela.—Fragata.Magollanes.
Radiotelegrafistas.
Norberto Giraldos Hellín. — Estación Radiotele
gráfica de la Ciudad Lineal.
José Javier García Pérez.—Destructor José Luis
Toaquín jiménel Bravo.—Base Naval de Rota.
José Fonseca Sánchez.—Estación Radiotelegráfica
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Tacinto Huete Arenzana.—Buque-aljibe A-7.
Arturo Carretero Marín.—Dragaminas Tambre.
Domingo López Fornos. — Cazasubmarinos Me
teoro. •
Aquilino Arias González.—Estación Naval de La
Grafía.
Pedro Pagán Pagán.—Fragata Sarmiento de Gam
boa.
Alfonso V. Núñez Hermida.—Destructor Almiran
te Ferrándiz.
•
- Mecánicos,
José Meizoso Prieto.==-Cazasubmarinos Rayo.
Antonio Meizoso López.—Crucero,Almirante Cer
vera.
José Olivares Agüera.—Submarino D-3.—(1).
José Montero García.—Crucero Almirante Cervera.
.José Pérez Filg-ueira—Crucero Almirante Cervera.
Manuel Vilar Porta.—Corbeta Descubierta.
José Saborit Gasch.—Dragaminas Nalón.
José Gririán Pagán.—Minador Eolo.
Luis Fernández Hermida. — Buque - hidrógrafo
Tofiiro. -
Julián Martínez - Poza.—Destructor Gravina.
Amador Millán Martínez. — Submarino General
Sanjurjo.
Tosé Morales Carrión.—Destructor Jorge Juan.
Valentín Ruiz Castro.—Dragaminas Turia.
Fernando Guerrero López.—Dragaminas Eume.
Asensio Bernal García,—Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas de Cartagena.
Amanuenses.
Miguel Serrano Martínez.—Estación Radio de la
Ciudad Lineal,
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Alfonso Venegas Madrid,. Estación Radio de la
Ciudad Lineal.)
Cipriano González Déniz.—Comandancia de Ma
rina de Las Palmas.
Juan Romero Bulpe.—Ministerio de Marina.
Juan Blázquez Pérez.—Ministerio de Marina.
José Padilla Martín.—Ministerio de Marina.
Mariano -Manrique Herrero.—Ministerio de Ma
rina.
Antonio Adame Expósito.—Crucero Canarias.
Antonio Infante Martínez.—Destructor Jorge Juan.
Mariano Plaza Domenech.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de Cartagena.
Pedro Navarro Olmos.—Brigadas de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena.
-Isidoro Lacedonia de Jódar.—Submarino D-1.
Manuel Bermúdez Cespón.—Comandancia Gene
ral de la Base Naval de Canarias.
Sanitarios.
Serafín Lorenzo Freire González.—Buque-escuela
Galatea.
José Bustelo Posada.—Hospital de Mar.ina del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Inocencio Calderón Casado.—Ministerio de Marina.
Carlos González Herrera.—Dragaminas Eume.
Manuel García Anido.—Escuela Naval Militar.
Antonio Martínez Ramírez.—Minador Neptuno.
(1) Caso de ser aprobado, se -escalafonará, con
arreglo al número de- censuras obtenido,
entre los declarados "aptos" por Orden
Ministerial de 16 de mayo de 1957 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 114).
E
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
■,
Orden Ministerial núm. 479/58 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el articulo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), se otorgan Tos empleos que
se indican a los Cabos primeros de la Milicia Na
val Universitaria que a continuación se relacio
nan, los que fueron declarados "aptos" para su
ascenso por Ordenes Ministeriales de 30 de oc
tu4re de 1956 (D. O. núm. 247) y 19 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 263).
Estos Oficiales y Suboficial efectuarán las prác
ticas que determina el artícillo 31 del citado
Reglamento en el Grupo Especial de Infante
ría de Marina y División de la Flota que al fren
te de cada uno de ellos se indica, durante el período, comprendido entre el 1 de marzo y 1 de
julio del año en curso:
Tenientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don José Luis Guirao Parga. Grupo Especial
de Infantería de Marina. San Fernando (Cádiz).
Don Julio Mayo Coiradas.—Idem íd.
Condestable segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio Ochoa de Retana Ibarra.—Terce
ra División de la Flota.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz del.Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 480/58. A propues
ta del Comandante Militar de Marina de Valen
cia, que hace suya la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cartagena, y de confor
midad ¿oil la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Presidente del Centro de Investigaciones y Ac
tividades Subacuáticas (C. I. A. S.), Comandan
te de Infantería de Marina D. Manuel Monzó
Francés, y de primera clase de la misma Orden
y distintivo a los socios de dicho Centro don
Jesús Navarro Pérez y D. Fernando Cantó Este
ve por los meritorios trabajos realizados en el
vapor Castillo de Tordesillas.
Madrid, 12 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
AVISO 'OFICIAL
Estado Mayor de la Armada.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 106 del
Reglamento para aplicación de la vigente Leyde Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería
de la Armada, el día 20 del corriente mes de fe
brero-, y a las once horas, se celebrará en el Ministerio de Marina, en sesión pública, el sorteo
para fijar la fecha que ha de tomarse com.() pun
to de partida para el orden de alistamiento del
corriente ario de 1958 para el reemplazo de 1959.Madrid, 13 de febrero de 1958.—E1 AlmiranteTefe del Estado Mayor de la Armada.-----De orden
de S. E.—E1 Contralmirante Jefe de la AgrupaciónOrgánica del Estado Mayor de la Armada, Alvaro
Guitián
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